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Distribució De “els cingles”:
Amer:  Llibreria Ca l’Olmo
BArCeLOnA:  Llibreria Quera
CAntOnigròs:  L’estanc
L’esQuirOL:  estanc La Baldufa, 
Llibreria el Detall
mAnLLeu:  Llibreria Contijoch,
el Quiosc de l’Assumpta, 
Benzinera Feixas Aulet
rODA De ter:  Llibreria Can manolito,  
Benzinera Feixas Aulet
rupit:  Ca l’Ample
sAnt FeLiu De pALLerOLs:  santua-
ri de la salut
tAvertet:  el rebost de la isabel,
 Ca  l’ Agneta 
viC:   Llibreria La tralla,  Llibreria pietx,  
Llibreria muntanya de Llibres,      
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PORTADA:  El voltor comú avui en dia és present als 
cingles del Collsacabra, on era accidental fa tot just 
uns anys.
Foto: Carles Martorell
CONTRAPORTADA:  La vall de Balà vista des de la 
roca del Migdia.
Foto: Ernest Gutiérrez
